













































El' Real' Decreto' 1393/2007,' de' 29' de' octubre,' modificado' por' el' Real' Decreto'
861/2010,'establece'en'el'Capítulo' III,' dedicado'a' las'enseñanzas'oficiales'de'Grado,'
que'“estas'enseñanzas'concluirán'con' la'elaboración'y'defensa'de'un'Trabajo'Fin'de'
Grado'[…]'El'Trabajo'Fin'de'Grado'tendrá'entre'6'y'30'créditos,'deberá'realizarse'en'la'
fase' final' del' plan' de' estudios' y' estar' orientado' a' la' evaluación' de' competencias'
asociadas'al'título”.'
El' Grado' en' Maestro' en' Educación' Primaria' por' la' Universidad' Pública' de' Navarra'
tiene'una'extensión'de'12'ECTS,'según'la'memoria'del'título'verificada'por'la'ANECA.'El'
título' está' regido' por' la' Orden) ECI/3857/2007,) de) 27) de) diciembre,) por) la) que) se)
establecen) los) requisitos)para) la) verificación)de) los) títulos)universitarios)oficiales)que)
habiliten) para) el) ejercicio) de) la) profesión) de)Maestro) en) Educación) Primaria;' con' la'




desarrollan' los' contenidos' sociojpsicojpedagógicos;' otro,'didáctico) y) disciplinar,' que'
recoge' los' contenidos' de' las' disciplinares' y' su' didáctica;' y,' por' último,' Practicum,'
donde' se' describen' las' competencias' que' tendrán' que' adquirir' los' estudiantes' del'
Grado'en'las'prácticas'escolares.'En'este'último'módulo,'se'enmarca'el'Trabajo'Fin'de'
Grado,' que' debe' reflejar' la' formación' adquirida' a' lo' largo' de' todas' las' enseñanzas.'
Finalmente,'dado'que' la'Orden'ECI/3857/2007'no'concreta' la'distribución'de' los'240'
ECTS'necesarios'para' la'obtención'del'Grado,' las'universidades' tienen' la' facultad'de'
determinar'un'número'de'créditos,'estableciendo,'en'general,'asignaturas'de'carácter'
optativo.''
Así,' en' cumplimiento' de' la' Orden' ECI/3857/2007,' es' requisito' necesario' que' en' el'
Trabajo'Fin'de'Grado'el'estudiante'demuestre'competencias'relativas'a'los'módulos'de'










largo' de' la' titulación' de'Magisterio' de' Educación' Primaria' que' sustentan' la' base' de'
apartados'más'concretos'y'específicos.''Sin'conocimientos'generalistas'resultaría'difícil'
desarrollar'o'llegar'a'comprender'ciertos'matices.'
El'módulo'didáctico)y)disciplinar)se'desarrolla'a' lo' largo'del' trabajo'tanto'en' la'parte'
teórica,' predominante' a' lo' largo' del' mismo,' como' en' el' apartado' centrado' en' la'
aplicación' empírica' del' mismo.' Al' tratarse' de' un' trabajo' centrado' en' el' área' de'
filología'y'didáctica'de'la'lengua,'son'los'módulos'didácticos'de'este'ámbito'los'que'se'
han' se' han' desarrollado' con,' mayor' profundidad,' pese' a' que' hoy' un' aprendizaje'
trasversal' trabajado' a' lo' largo' de' toda' la' carrera' que' permite' adaptar' saberes' de'
diferentes'esferas'de'conocimiento.''




servirnos' como' experiencia,' bien' como' ejemplo' o' en' determinadas' ocasiones' para'
detectar'aspectos'que'podrían'llegar'a'ser'mejorados.'
Por' último,' el' módulo' optativo) en' este' caso' permite' enmarcar' el' trabajo'
especialmente' hacia' la' oralidad,' ya' que,' pese' a' que' el'modulo' optativo' cursado' se'
desarrollase' en' lengua' extrajera,' durante' la' duración' del' mismo' los' conocimientos'
sobre' enseñanza' y' aprendizaje' del' oral' han' sido' desarrollados' y' trabajados' en'







En'este'Trabajo'Fin'de'Grado'se'expone' la' importancia'de' la' tipología'narrativa' 'y'el'
desarrollo' de' las' habilidades' orales' a' partir' de' la' misma' en' las' primeras' etapas'
educativas.' ' En' educación' primaria,' la' narrativa' junto' con' la' lengua' oral,' son' las'
herramientas' de' aprendizaje,' manifestación' de' experiencias,' sentimientos,' ideas' y'
emociones,'por'ello,'su'enseñanza'y'aprendizaje'debe'realizarse'de''manera'formal'y'




las' características' como' los' puntos' importantes.' Por' otro' lado' expondremos' la'
importancia'de'la'oralidad'en'la'escuela'primaria'y'los'aspectos'teóricos'de'la'misma.'






development' of' oral' skills' in' the' first' stages' of' education.' In' primary' school,' both'





















































Como& futuros& maestros& debemos& tener& en& cuenta& que& la& educación& en& edades&
tempranas,& quedando& comprendida& en& esta& franja& la& educación& primaria,& es&
fundamental&en&la&formación&delos&seres&humanos.&Por&ello&es&necesario&considerar&







narratología& y& el& género&narrativo.&Dentro&de&este& se&hace&una& clasificación&de& los&
mismos& y& se& exponen& sus& características.& Por& otro& lado& el& apartado& referente& al&
lenguaje&oral&y&el&desarrollo&y&adquisición&del&mismo.&&
Tras& exponer& y& enmarcar& las& diferentes& teorías& se& procederá& a& la& explicación& del&
posible& uso& didáctico& de& las&mismas& a& través& de& ciertas& actividades.& Por& último& se&
incluyen& las& conclusiones& y& reflexiones& extraídas& tras& trabajar& el& tema& en&
profundidad.&&










conjunto" sistemático" de" opiniones" generalizadas" sobre" un" segmento" de" la" realidad."Dicho"
segmento"de"la"realidad,"el"corpus,"entorno"al"cual" intenta"pronunciarse"la"narratología,"se"
compone" de" textos" narrativos." En" realidad" debería" ser" posible" afirmar" que" el" corpus" se"
compone"de"todos"los"textos"narrativos"y"sólo"de"aquellos"que"lo"sean."Uno"de"los"primeros"
problemas" al" adelantar" una" teoría" es" la" formulación" de" las" características" con" las" que"
conferir"límites"a"ese"corpus."Aunque"todos"tienen"una"idea"general"de"lo"que"sea"un"texto"
narrativo," no" es" ciertamente" siempre" sencillo" determinar" si" un" texto" dado" debería" o" no"
considerarse"como"tal."
1.1.1.#ESTUDIOS#NARRATOLÓGICOS#
Para" poder" llegar" a" comprender" la" narratología" o" género" narrativo" en" la" actualidad" es"
interesante"tener"conocimiento"de"la"evolución"de"la"misma"a"lo"largo"de"historia."La"teoría"
de"los"géneros"literarios"surge"en"Grecia"con"Aristóteles"quién"fue"el"primero"en"escribir"una"
poética," de" ahí" estableció" tres" términos" como" fundamentales:" épico" (narrativa)," trágico"
(drama" o" teatro)" y" lirico" (poesía)," cada" uno" definido" por" un" modo" de" expresión" y" estilo"
propio"que"debía"adecuarse"a"su" finalidad"estética."Los"principales"antecedentes"al"género"
narrativo"son"la"épica"antigua"y"medieval."
Fue" en" " el" siglo" XX," cunado" el" estudio" de" la" narración" tuvo" un" gran" auge" y" el" estudio" del"
mismo"se"retomó""a"partir"de"los"formalistas"rusos."Estos"fueron"los"que"sentaron"las"bases"
para" el" análisis" de" la" estructura" interna" del" relato" y" el" cuento" folklórico." Posteriormente"












que" tienen" en" común" el" tratamiento" de" la" literatura" en" base" a" un" objeto" de" estudio:" la"
«literariedad»,"es"decir,"la"propiedad"esencial"de"toda"obra"literaria."Al"definir"esa"propiedad,"
el" formalismo" buscó" conferir" un" estatuto" científico" al" estudio" de" la" literatura." Sus" teorías"
fueron" desarrolladas" por" los" participantes" en" dos" movimientos:" en" San" Petersburgo," por"
OPOYÁZ"y,"en"Moscú,"por"el"Círculo"Lingüístico"de"Moscú."
Dos"escuelas"sobre"estudios"literarios"comenzaron"sus"investigaciones"en"Rusia"alrededor"de"
1916," el" Círculo" lingüístico" de" Moscú" y" el" OPOYÁZ," una" institución" de" estudios" sobre" el"
lenguaje"poético."Las"concepciones"que"el" lingüista"ginebrino"Ferdinand"de"Saussure"había"
desarrollado," entre" ellas" la" noción" de" la" lengua" como" un" sistema" arbitrario" de" signos,"
permitieron""los"planteamientos"teóricos"de"estas"dos"escuelas"que"son"consideradas"como"
las"iniciadoras"de"la"crítica"y"la"teoría"literaria"contemporáneas."""
En" sus" inicios," investigaron" en" torno" a" fenómenos" específicamente" literarios," es" decir"







de" “formalistas”" palabra" clave" que" ha" pasado" a" ser" la" marca" del" reconocimiento" a" la"
importancia"singular"de"esta"escuela."
Borís" Eichenbaum," Vladímir" Propp" y" " Victor" Schklovskyg" que" integraban" el" grupo" de" la"
OPOIAZg," " Román" Jakobsong" que" provenía" de" los" estudios" lingüísticosg" y" también" " Borís"
Tomashevski,"Iuri"Tiniánov,"fueron"los"iniciadores"de"la"corriente"que,"en"la"segunda"década"

















son" los" que" realiza" Propp" a" partir" de" los" cuentos" populares" rusos," un" inmenso" corpus" de"
cuentos" folklóricos" es" investigado" sobre" la" base" de" un" morfología," es" decir" de" una"
descripción"de"los"cuentos"según"sus"partes"constitutivas"y"según"la"relación"que"estas"partes"
establecen"entre"si"y"con"el"conjunto."Su"conclusión"es"que,"aunque"los"personajes"cumplen"
acciones"diferentes" en" los" distintos" cuentos," esas" acciones"pueden" ser" englobadas" en"una"
función"común."Propp"reconoce"un"total"de"31"funciones"que"se"repiten"con"variantes"en"los"
cuentos"tradicionales."""""
En" su" libro"Morfología#del# cuento,#analiza" todas" las" posibilidades" con"que"puede"aparecer"
cada"una"de"las"funciones"que"él"identifica"en"los"cuentos"populares"rusos.""
Por"otro"lado"en"los"personajes"se"agrupan"según"las"funciones,"es"decir"el"tipo"de"acciones"
que" llevan" a" cabo" y" reciben" el" nombre" de" actantes." Propp" reconoce" los" correlatos" de" las"






El" crítico" Tzvetan" Todorov" tradujo," en" la" década" de" los" 60," algunos" estudios" de" los"
formalistas," con"el" nombre"de"Teoría#de# la# literatura.#Textos"de" los" formalistas" rusos," que"
inmediatamente"fueron#objeto"de"estudio"y"de"discusión"entre"los"estructuralistas"franceses."
Los" trabajos"de" los" formalistas"dieron"un"enorme" impulso"al"estructuralismo" francés"cuyas"
principales" voces" en" el" campo" de" la" teoría" y" la" crítica" literarias" fueron" Roland" Barthes,"
Géerard"Genette,"A.I."Greimas,"Claude"Bremond"y"Todorov."

















Es" interesante" saber" que" los" estructuralistas" no" se" interesaron" por" estudiar" ninguna" otra"
forma"discursiva"literaria"como"no"fuera"la"narrativa."Es"por"ello"que"la"rama"de"estudios"que"
derivó" del" estructuralismo" fue" la" “narratología”," cuyo" blanco" es" analizar" de" qué"modo" las"






Con" Morfología" del" cuento" (publicado" en" 1928)," Vladimir" Propp" se" adelantó" en" muchos"









parte" del" corpus" para" llegar" a" la" clasificación." Critica" las" clasificaciones" anteriores" a" su"
estudio;"propone"por"su"parte,"en" la"clasificación"que"obtiene"del"análisis"de"más"o"menos"
100"cuentos"una"serie"de"elementos"constantes,"estos"son,"las"funciones"de"los"personajes."
Son" una" serie" de" 31" puntos" recurrentes" en" todos" los" cuentos" " populares" No" todas" las"







































estructuralistas," como" el" conocido" Claude" LévigStrauss," quien" empleó" las" obras" de" Propp"




extraer"mensajes"de" los"cuentos,"ni"buscar"en"ellos" restos"del"subconsciente" (como"hacían"
















consiste" en" la" existencia" de" un" narrador," un" lector" ideal" y" un" mundo" representado." Por"
medio"de"esta"situación,"la"obra"nos"“narra”,"nos"cuenta"algún"hecho."El"narrador"cuenta"la"
historia" y" para" ello" puede" utilizar" distintas" formas" de" elocución," esto" es," la" narración," la"








durante" la" edad" media" se" denominó" Cantares" de" Gesta," cuya" característica" principal" era"
narrar"las"heroicas"hazañas"y"aventuras"del"vasallo."
En" este" tipo" de" textos" el" autor" describe" personas," situaciones" y" ambientes," relata" acciones" y"
acontecimientos" sucedidos" en" tiempos" y" espacios" diversos," hace" hablar" ga" través" de"monólogos" o"



















Podría"definirse" como"un"género"exclusiva" y" típicamente"hispánico." Se" trata"de"una"breve"
narración"de"origen"popular"y"trasmisión"oral"y"colectiva,"escrita"en"verso."Era"utilizado"para"
narrar"hazañas"o"hechos"de"armas."































! Otras:# pedagógica# y# política,# histórica,# costumbrista# y# regional,# naturalista,#
psicológica,#novela#río#(largas#historias#de#una#familia#durante#generaciones),#
























La" trama" es" entendida" en" narrativa" como" el" cuerpo" de" la" historia." Toda" historia" está"
compuesta"por"una"acción"narrativa,"esto"es,"un"conjunto"de"acontecimientos"(actos,"hechos"
o"sucesos)"que"se"desarrollan"consecutivamente"desde"una""situación"inicial"e"inestable"hasta"













problema" o" discrepancia" que" motiva" la" trama" crea" tensión" narrativa." Y" a" medida" que" la"
historia"se"desarrolla"la"tensión"aumenta.""






va" a" desarrollar." Se" suelen" detallar" las" características" de" los" personajes" principales," las"
características"del"lugar,"el"tiempo"y"el"comienzo"de"la"historia."En"este"punto"los"personajes"
empiezan"a"desarrollar"el"problema"que"conducirá"al"clímax"de"la"historia."










Explica" las" consecuencias" de" la" acción" transformadora" y" describe" la" situación" final" de" los"








Dentro" de" esta" categoría" se" considera" al" narrador" como" alguien" que" ha" vivido" la" historia"
desde"dentro"y"es"parte"del"mundo" relatado."Es"por"ello"que"narra" los"hechos"en"primera"
persona," la" historia" está" centrada" en" sus" acciones." El" relato" es" personalizado" y"




acontecimientos," es"por"eso"que" las" acciones"giran"en" torno"a"él" y" a" su"proceder;"de"esta"






















Es" el" que" lo" sabe" todo," está" completamente" informado" de" lo" que" sucede" dentro" de" la"





Es" que" narrador" que" va" relatando" sólo" lo" que" acontece" en" la" exterioridad" de" la" historia,"
dando"datos"específicos"y"concretos"acerca"de" lugares"o"acciones"que"van"desarrollándose"
entre"los"participantes,"sin"recurrir"a"la"subjetividad"ni"menos"con"la"intención"de"conocer"lo"









de" personajes." Por" otro" lado" la" dimensión" caracterizadora" hace" referencia" a" los" " rasgos" y"
características"que"definen"a"los"personajes"y"los"posicionan"dentro"de"dicha"acción."








Teniendo"en"cuenta" la" importancia"de" los"mismos"a" lo" largo"de" la"acción,"distinguimos"dos"
grupos;"los"personajes"principales"y"los"secundarios.""
Entendemos" como" personajes# principales" aquellos" presentan" una" mayor" influencia" en" el"
desarrollo"de"la"historia;"aparecen"desde"el"comienzo"de"la"mima"hasta"el"desenlace"o"final."
























Tanto" los" personajes" principales" como" los" secundarios" pueden" estar" encarnados" tanto" en"
seres" animados," como" personas" o" animales," o" en" seres" inanimados," como" objetos." En"
determinadas"ocasiones"son"también"seres"imaginarios.""
Independientemente" del" ser" que" encarnen," de" forma" general" a" estos" personajes" se" les"
atribuyen"características"humanas""
1.3.3.2.#Según#su#naturaleza:"
















Se" caracterizan" por" ser" arquetipos," es" decir," aquellos" que" siempre" encarnan" las" mismas"









profundidad" psicológica;" contribuyen" a" crear" tensión" narrativa," hacen" avanzar" la" acción" y"
evolucionan"a"lo"largo"de"la"historia."El"lector"no"los"conoce"de"antemano,"por"lo"que"no"sabe"cómo"
actuarán." Evolucionan," cambian;" pudiendo" sorprender" al" lector" con" su" comportamiento." Tienen"
como"las"personas"cualidades"y"defectos."
En"el"caso"de"los"cuentos"infantiles,"los"protagonistas"siempre"están"en"pugna,"asociados"al"





descripción" se" centra" en" los" rasgos" exteriores" de" un" personaje," en" cambio" en" el" segundo"
caso"el"autor"da"a"conocer"el"aspecto"moral"o"espiritual"del"mismo.""
El"retrato"de"los"personajes"es"una"descripción"combinada"en"la"que"se"describen"las"características"


















Modo" narrativo" en" el" que" los" hechos" se" exponen" partiendo" desde" el" principio" hasta" el"
final," "interesa" conocer" el" desenlace" de" unos" acontecimientos," el" texto" sigue" un" orden"
cronológico"desde" los"primeros"hasta" los"últimos"hechos."En"ese"caso," lo"narrado" tiene"un"
desarrollo"lineal."
Mitad#del#relato#






Se" empiezan" a" narrar" los" hechos" por" el" final" y," a" continuación," se" cuentan" los" hechos"
anteriores.""Lo"que"interesa"es"tanto"el"desenlace"final"como"el"comienzo"de"lo"narrado,"se"
puede"empezar"la"narración"en"un"punto"intermedio"de"la"historia,"para"después"ir"relatando"












gTiempo" externo" o" histórico:" se" refiere" al" tiempo" real" en" que" ocurren" los" hechos," la"
progresión"lineal"y"secuencial"de"la"historia,"en"el"que"los"acontecimientos"siguen"un"orden"
cronológico"inalterable.""
gTiempo" interno" o" narrativo:" corresponde" al" tiempo" que" abarca" los" acontecimientos" que"



























modo" que" se" presenten" al" principio" los" acontecimientos" más" antiguos" y" al" final" los" más"
recientes."En"este"caso"decimos"que"la"narración"presenta"un"desarrollo"lineal."Los"cuentos"
tradicionales,"por"ejemplo,"suelen"presentar"esta"organización.""
Sin"embargo,"otras"veces"dicho"orden"se"altera;"es" lo"que"se" llama"anacronía"narrativa." La"
anacronía"se"define"como"una"ruptura"temporal"del"relato"producida"en"el"momento"en"que"




También" conocida" como" retrospección" o" flashgback." En" este" caso" se" introducen"
acontecimientos"que,"según"el"orden"lineal"de"la"historia,"deberían"haberse"mencionado"con"






















con" adverbios" (mientras,# entonces,# antes,# después)" y" otras" expresiones" que" tienen" un"
marcado"carácter"temporal"(por#fin,#al#cabo#de#un#rato,#al#día#siguiente…)."
1.3.5.2.#El#espacio.#
Todos" los" actos" narrativos" tienen" lugar" en" un" espacio" específico," que" es" el" sitio" donde" se"
ubican" los" personajes" y" los" ambientes" geográficos" y" sociales" donde" se" llevan" a" cabo" los"
diferentes"acontecimientos"que"se"van"desarrollando"a"lo"largo"de"la"obra."Para"determinar"
el"espacio"el"narrador"contestar"a"las"cuestiones"cuándo"y"dónde."
El" espacio" donde" se" realiza" la" acción" es" presentado" por" el" narrador," quien" va" situando" al"
lector"en"el"ambiente"del" relato;" sin"embargo,"aunque"menos" frecuente,"en"ocasiones," los"
personajes" también" pueden" cumplir" esta" función" de" presentación," pues" lo" único" que" se"
requiere"es"verbalizar,"contar,"el"sitio"donde"se"llevará"a"efecto"la"acción"del"relato"
Con" frecuencia," el" espacio" no" es" un" simple" decorado" sino" que" llega" a" determinar" el"
comportamiento" de" los" personajes," a" reflejar" el" estado" anímico" de" éstos" e" incluso" a"
constituirse"en"eje"central"del"relato.""
Sin" embargo," el" espacio" no" solo" corresponde" al" lugar" físico" en" donde" ocurren" los" hechos,"
usualmente" presentado"por" el" narrador" a" través" de" la" descripción." Existen" varios" tipos" de"














Se" trata"del" lugar"o" lugares"determinados"en" los"cuales" suceden" los"acontecimientos"de" la"
narración."Dentro"del"mismo"podemos"distinguir" entre"espacios"exteriores"o"abiertos" (con"
mayor" amplitud)" e" interiores" o" cerrados" (limitados," y" condicionan" la" actuación" de" los"
personajes)."
Espacio#Psicológico##
El" espacio" psicológico" se" relaciona" con" la" interioridad" de" los" personajes" y" sus" conflictos"
emocionales" Se" trata" del" ambiente" o" atmosfera" espiritual" que" envuelve" al" entorno" de" la"
narración"e""influye"en"el"modo"de"las"actuar"de"los"personajes."Sirve"de""ayuda"para"llegar"a"
crear"lo"que"se"conoce"como"la"atmósfera"o"ambiente"del"relato."Este"espacio"se"manifiesta"
en"el" interior"de" los"personajes," en"directa" relación" con" sus" sentimientos," sean"de"alegría,"
angustia,"frustración"u"otros."
Espacio#Social#




Los" primeros" se" entienden" como" lugar" existentes" en" la" vida" real," sobre" los" que" se" tienen"
datos"documentados."Por"otro" lado,"existen"espacios" ficticios"verosímiles"pero" también"de"
carácter"irreal"o"alucinante,"en"ambos"casos"pueden"tener"diversos"significados"simbólicos.""











desde"un"punto" fijo,"donde"el"que"narra"no"se"va"moviendo"a"medida"que" transcurren" los"
hechos"o"varían"los"espacios."
Descripción#Dinámica#
Recibe" también" el" nombre" de" Descripción" Cinematográfica," esto" es" debido" a" que" esta"







































En"este" sentido," las"descripciones," al" ser"de" carácter" estático," proporcionan"momentos"de"
suspensión"temporal"que"ralentizan"el"ritmo"de"la"acción."
1.4.3.Diálogo#















de" la" conjunción" subordinada" "que"" o" simplemente" aludiendo" en" su" propio" discurso" a" las"


















pares." Y" a" fin" de" cuentas," nuestras" mentes" tiene" un" área" específica" para" desarrollar" el"
lenguaje," y" aún" no" hemos" descubierto" cual" es" el" mecanismo" que" nos" posibilita" leer." No"
obstante" para" comprender" lo" que" leemos" es" imprescindible" que" previamente" nos" hayan"




populares," etc." Como" señalan" muchos" investigadores," la" oralidad" de" los" niños" se" parece"
mucho"a"la"oralidad"primaria"de"las"culturas"no"alfabetizadas"formalmente."

















En"primer" lugar," hasta" los" años"60"predominó"una"descripción" " tratando"de"establecer" las"
edades"en"las"que"se"producían"los"primeros"hitos.""







otros" aspectos" propuestos" por" J." Piaget." Este" aporta" la" idea" de" que" para" que" el" niño" sea"
capaz"de"desarrollar"el"lenguaje"es"necesario"una"capacidad"cognitiva"general"Dice"también""













gFunción" articulatoria:" el" niño" desde"muy" pequeño" emite" y" articula" sonidos;" es" por"
aprobación"y"repetición"de"aquellos"que"más"se"parecen"a"los"de"nuestro"idioma"como"
unos"los"mantiene"y"otros"los"elimina.""















gEl" adulto" hace" constantes" referencias" al" contexto," indicando" o" utilizando" objetos"
concretos.""
g"Se"utilizan"más"gestos"y"mímica.""
El" niño" más" que" repetir" las" palabras" que" el" adulto" le" está" diciendo" constantemente"











anteriormente," es" un" recurso" muy" significativo" en" el" desarrollo" de" la" competencia" en"
comunicación" lingüística" y" la" competencia" cultural" y" artística:" contando," expresando" y"
dramatizando"diferentes"cuentos."
El"lenguaje"es"la"habilidad"básica"que"sirve"como"vehículo"de"desarrollo"de"otros"aprendizajes"
escolares" importantes" como" la" lectogescritura." A" través" del" cuento" y" de" las" actividades"
lúdicas" y" dinámicas" que" de" él" se" derivan," se" pueden" trabajar" las" principales" áreas" del"




























Dentro" de" cada" área," se" pueden" trabajar" distintos" contenidos" a" través" de" actividades"
relacionadas"con"el"cuento,"porque"el"cuento"no"sólo"implica"su"lectura"o"narración"sin"más,"














Para" perfeccionar" la" competencia" oral" del" alumno" deben" existir" tareas" de" aprendizaje"
orientadas"a" tal" fin" y" con"un"objetivo"definido."Además,"es" fundamental"que" los"ejercicios"









desarrollo" cognitivo" del" alumnado" en" edades" tempranas." La" lengua" oral" lejos" de" ser"
trabajada"como"un"objeto,"debe"ser"adquirida"y"desarrollada"de"forma"transversal,"de"este"
modo" la" lengua" es" concebida" como" una" herramienta" de" trabajo" empleada" en" diferentes"
disciplinas."
Según"el"profesor"Ibon"Manterola"de"la"Universidad"del"País"Vasco"en"sus"estudios"sobre"la"
adquisición"de" competencias"orales"en" L2,"una"buena"práctica"para"adquirir" competencias"
orales" es" la" realización" de" cuenta" cuentos" en" el" aula." De" este"modo" se"mantiene" viva" la"
transmisión" oral" de" los" cuentos" tradicionales" que" todos" hemos" escuchado" en" nuestra"
infancia,"pero"convirtiendo"a"los"niños"y"niñas"en"protagonistas"de"la"narración."
Utilizando" el" cuento" como" estrategia" didáctica," se" adquieren" las" competencias" lingüísticas"
orales," además" de" aprender" valores" y" conductas." También" tomando" como" referencia" las"
historias,"el"alumnado"llega"a"comprender"como"esta"ordenado"el"mundo"de"su"alrededor""
Para" que" los" alumnos" desarrollen" las" competencias" comunicativas" orales," proponemos" a"
continuación"algunas"actividades"que"pueden"desarrollarse"en"el"aula."Plantearemos"como"
objetivo"la"producción"del"oral,"y"para"ello"desarrollaremos"un"pequeño"cuenta"cuentos.""
Esta" es" una" estrategia" para" utilizar" el" cuento" como" instrumento" de" desarrollo" de" la"
competencia" comunicativa" oral." Es" una" experiencia" en" la" que" el" profesorado" pasa" a" un"




historia" a" sus" compañeros." Esta" narración" se" realizará" de" forma" autónoma" utilizando" sus"
propios" recursos" y" palabras." La" evolución" de" la" y" enriquecimiento" de" la" historia" ira"
aumentando"a"medida"que"se"repita"la"experiencia"de"escuchar"y"relatar"la"historia"de"nuevo."
Normalmente" se" relaciona" el" cuento" y" su" trabajo" en" el" aula" con" actividades" escritas" y" de"
comprensión" lectora." Pero" hay" que" ser" consciente" de" como" ya" hemos"mencionado" de" la"




de" cuento" (mitológico," maravilloso," religioso," humorístico," fábula…)" todo" trabajo"
desarrollado"en"el"aula"comporta"dos"fases"diferenciadas:"La"fase"de"comprensión"y"la"fase"









prácticas" orales." Las" actividades" desarrolladas" para" ello" se" dividirán" en" 3" tipos." Las" de"
narración,"actividades"de"comprensión"y"de"dramatización.""
A"continuación"serán"expuestas"las"posibles"actividades"que"pueden"realizarse"en"cada"uno"






Siempre," desde" un" primer" momento," los" cuentos" se" han" transmitido" de" forma" oral." Los"
procedimientos" de" trasmisión" del" mismo" son" numerosos." Pueden" trasmitirse" a" partir" de"
métodos#más#auténticos,"a"partir"de"estrategias"más"sofisticadas"o"a"partir"de"técnicas"más"
rudimentarias."En"el"primer"caso"podrimos"llevar"al"aula"un"buen"contador"de"cuentos,"este"
podría" ser" un" anciano" de" la" localidad," un" maestro" que" domine" la" técnica" o" alguien"
especializado"que"este"más"dotado"que"el"resto."




desprovista"de"medios."En"este"caso"el"maestro" leo"cuenta"el" cuento,"después"de" intentar"







Durante" el" desarrollo" de" esta" actividad" el" alumnado" deberá" escuchar" la" narración" de" un""












Sin" duda" " resulta" arbitrario" separa" los" ejercicios" de" comprensión" de" los" de" producción."









Tratando" de" recordarlos," deberán" una" vez" por" semana" elegir" uno" y" contárselo" a" sus"
compañeros." Por" " otro" el" fin" de" semana" deberán" llevar" estos"mismos"materiales" a" casa" y"
narrar"historias,"bien"reconstruidas"o"inventadas"por"ellos"a"sus"familiares"o"amigos.""
ACTIVIDAD#3:#MARIONETAS#
Una" vez" que" los" alumnos" están" familiarizados" con" la" narración" de" los" cuentos," se" les"
propondrá"que"sean"ellos"mismos"los"que"en"pequeños"grupos"de"estudiantes"inventen"una"
pequeña"historia"y"la"narren"al"resto"de"sus"compañeros"a"través"de"un"pequeño"guiñol."De"






ellos" deberán" elegir" previamente" de" forma" consensuada." A" partir" de" esta" actividad" los"
alumnos"desarrollaran"su"expresión"oral""
A" través"de" las"actividades"anteriores" los"alumnos"trabajaran" la"competencia"comunicativa"
















Como!se!ha!desarrollado!a! lo! largo!de!este!trabajo,!el!hecho!de!trabajar!el! lenguaje!oral!a!
través!de! los!cuentos!y! la!narración!es!un!aspecto! innovador!a! la!par!que!de!gran!utilidad,!
permitiendo!un!gran!desarrollo!del!alumnado!en!este!ámbito.!Hay!que! tener!en!cuenta! la!
importancia! del! género! oral! como! transmisor! de! aprendizajes! y! como! herramienta! de!
adquisición! de! nuevos! conocimientos.! Es! por! ello! por! lo! que! de! notable! importancia! el!
trabajar!esta!tipología!a! lo! largo!de! la!educación!desde! las!edades!tempranas!continuando!
con!su!desarrollo!a!lo!largo!del!proceso!educativo!hasta!los!cursos!de!enseñanza!superior!
El! hecho! de! trabajar! el! oral! a! partir! del! género! narrativo,! es! un! aspecto! que! no! suele!
trabajarse! en! el! aula,! ya! que! siempre! toma! un! mayor! protagonismo! las! actividades! de!
carácter!escrito.!Esta!tipología!deber!ser!trabajada!en!el!aula!y!no!tan!solo!como!un!objeto!
trabajándola! de! forma! aislada,! sino! emplear! y! trabajar! el! oral! como! una! herramienta! de!
trabajo! que! permita! desarrollar! deferentes! conocimientos! de! forma! trasversal.!
Desarrollando!el!oral! como!herramienta!de! trabajando!se!desarrolla!este!género!como! las!
habilidades!de!comunicación!y!adquisición!de!conocimientos!del!alumnado.!!
A!partir!de!los!cuentos,!los!niños!!tienen!la!posibilidad!de!escuchar!un!lenguaje!selecto,!que!
les!permite! ir!aprendiendo!nuevas!palabras,!con! la!posibilidad!de! integrarlas!a!su! léxico.!El!
vocabulario! pasivo! de! los! alumnos! se! transforma!en! vocabulario! activo,! empleado!por! los!
mismos!en!situaciones!cotidianas.!!
Por! lo! tanto,! la! narración! de! cuentos! debe! ser! considerada! como! una! herramienta!
indispensable!para!fortalecer!el!desarrollo!integral!de!los!niños,!ya!que!los!cuentos,!además!




Al! adaptar! un! cuento! para! ser! narrado,! contribuimos! de!manera! singular! a! que! los! niños!
puedan!entender!aquello!que!queremos!expresar.!También!es! fundamental!saber!manejar!
nuestra!voz!para!así!darle!vida!a!los!diversos!personajes!que!intervienen!en!nuestro!cuento,!
o! bien! para! reproducir! aquellas! onomatopeyas! que! puedan! ser! de! utilidad! durante! la!
narración.!Es!muy!importante!que!dominemos!la!trama!del!cuento!a!narrar.!También!se!hace!
necesario!la!inclusión!de!fórmulas!de!comienzo!y!final.!Por!último,!debemos!cuidar!algunos!
aspectos! importantes!de!nuestra!personalidad! y! presentación! ya!que! también!esto!puede!
influir!de!manera!favorable!o!desfavorable!en!nuestra!participación!como!narradores.!!
Los!niños!que!están!acostumbrados!a!que! se! les! lea!o!narren!cuentos,! van!adquiriendo!el!






Así! los!niños,!a!través!de!los!cuentos!y!por!medio!del!oral,! !pueden!desarrollar! !su!opinión!
respecto!al!cuento,!las!emociones!que!éste!les!produjo,!sus!anécdotas!o!algún!otro!aspecto!
que!deseen!expresar.!El!cuento!puede!considerarse!una!fuente!de!comunicación!lingüística.!
!
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